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Abstract
We have opened Food-Insect Site as expanding an internet illustrated book of stored grain pests and their natural
enemies, “Picture Guide to Food Pests” since November 2007. Some defects in Food-Insect Site have appeared gradually.
To obtain the objective data, we made a survey of visitors to the website by a questionnaire embedded in each webpage.
The questions were the following: the purpose of the visit, the achievement of the purpose, the unexpected result, visits to
this site, confidence in this site, and comment.In the questions other than comment, a respondent could choose the answer
from several alternatives by checking a radio button. We had obtained 55 valid answers for 3 months from June 1 to Au-
gust 31 in 2010. To the question “the purpose of the visit,” half the respondents answered “work or study,” 40% “home,”
and the rest “hobby or curiosity.” We consider that the contents in Food-Insect Site are appropriate because only 3 respon-
dents answered that the purpose was not achieved. About 80% of the respondents got unexpected results. About half the
respondents made comments although it was purely optional. We will open a new version of Food-Insect Site to be more
user-friendly by evaluating the results.
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ブラウザ情報からは，PCからアンケートに回答し
たのか，携帯からアンケートに回答したのかを判別で
きる（表３）．今回の回答は，PCから５３件，携帯から
２件であった．アンケートを計画しているとき携帯か
ら回答することは想定していなかったが，今回利用し
たアンケートシステムは携帯利用者にも配慮した設計
であるため，アンケートそのものには問題はなかった
と思われる．しかし，食品害虫サイト本体は PCによ
る閲覧を前提としている．今後，携帯利用者から画面
構成に対して要望があった場合，対応を考える必要性
が出てくるかもしれない．
リンク元の情報は，食品害虫サイト内のどのページ
のリンクボタンを使ってアンケートウィンドウを開い
たのかを示す．結果は，貯穀害虫・天敵図鑑のページ
が４８件，図鑑以外のページが５件，不明が２件であっ
た．不明の２件は携帯からの回答に対応していた．こ
の結果も食品害虫サイトでは貯穀害虫・天敵図鑑が中
心であることを示している．
新版食品害虫サイトへの反映
以上の結果を参考に，２０１０年１０月現在，食品害虫サ
イトを大幅改訂する作業を実施中である．中心コンテ
ンツは貯穀害虫・天敵図鑑であるが，それを補足する
防除方法などの情報や，食総研の研究活動を身近に感
じてもらうために設けているニュース・コラムの充実
を図り，それぞれの情報が滑らかにつながるようにす
る．従来は食品害虫サイトの中の貯穀害虫・天敵図鑑
は各害虫に対する個別の情報の単純な寄せ集めであっ
たが，この改善によって食品害虫サイト全体でひとつ
のまとまった情報（メッセージ）を発信していると感
じられるウェブサイトにすることを目指している．
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要 約
２００７年１１月に貯穀害虫・天敵図鑑を拡張する形で食
品害虫サイトを開設してから，２０１０年４月で約２年半
が経過し，欠点がしだいに明らかになってきた．この
点について客観的なデータを得るために，食品害虫サ
イトにアンケートを埋め込み，訪問者に対してアン
ケート調査を実施した．アンケートの項目は，訪問
の目的，目的の達成度，目的外の成果，本サイ
トへの訪問回数，本サイトへの信頼度，コメント
（自由記述）で，コメント以外はラジオボタンによる
選択式とした．２０１０年６月１日から８月３１日までの３
ヶ月間に５５件の有効回答があった．訪問の目的は，仕
事や学習が半数，家庭が４割，残りが趣味や好奇心だ
った．目的が達成できなかったという回答は３件のみ
だったので，食品害虫サイトの掲載内容は大きな問題
はないと考えられた．目的外の成果が得られた訪問者
も約８割いたが，他のページへの誘導を改良できる余
地もあると思われた．また，回答者のうち約半数から
面倒なコメント欄への記述が得られたので，回答にも
う少し手間のかかるアンケート調査も可能かもしれな
い．以上の結果を検討して，近日中に，より使いやす
い改訂版食品害虫サイトを公開する予定である．
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